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OFFICERS OF THE TOWN OF ISLESBORO
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
M. R. TRIM
MALCOLM MacLEOD H. C. PENDLETON
Superintending School Com m ittee
HAROLD D. PENDLETON FLORA A. WARREN
. MARGARET MITCHELL
Superintendent of Schools
RICHARD M. SAVAGE
Collector and Treasurer
ELMER L. PENDLETON
Town Clerk
CHESTER G. PENDLETON 
Auditor
AMASA E. WILLIAMS
Chief of Fire Department 
P. V. FAIRFIELD
Library Com m ittee
ALICE L. PENDLETON FANNIE TRIM
EDITH TEHAN FREDERICK BERTOLET
LYDIA T. PENDLETON
Librarian
MARIAN KIMBALL 
Health Officer
WILLIAM S. GARCELON, M. D. '
Board of Directors, Islesboro Ferry 
M. R. TRIM LESLIE E. SMITH
MALCOLM MacLEOD GERALD C. PENDLETON *
THOMAS C. PENDLETON
TOWN OF ISLESBORO 5
*
ASSESSORS’ REPORT 
For the Year Ending February 18, 1946
VALUATION
Real Estate—Resident . . 176,910.00
Real Estate—Non-Resident . 687,030.00
Total Real Estate .
Personal Estate—Resident. . . . .  22,883.00
Personal Estate—Non-Resident 56,482.00
Total Personal Estate .. . .
Total Valuation.........  ........
COMMITMENT 
0 '
Valuation X  Rate $943,305.00 x .050 47,165.25
112 Polls at $3.00 ................................. 336.00
Tax Commitment.........
Supplemental Tax........
863,940.00
79,365.00
943,305.00
47,501.25
99.25
Total Charged to the Collector 47,600.50
6 ANNUAL' REPORT
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
General Government
Administration......................................
Protection of Persons and Property:
1,500.00 1,500.00
Fire Department...................................
Health and Sanitation:
1,750.00 1,750.00
Town Physician..................................... 3,000.00
Public Health Nursing........................ 60.00
•
3,060.00
Highways and Bridges:
Maintenance Third Class Road ........ 129.00
State Patrol.......................................... 336.30
Repairing Roads and Bridges..............
Cutting Bushes Along State and
1,500.00
State Highway ............................ 200.00
Repairing Oregon R oad ...................... 500.00 *
Repairing Dark Harbor Hill.............. 1,000.00
Repairing Thurston Road...................  % 500.00
Snow Removal..................................... 500.00
Lighting Streets.................................... 500.00
Charities:
5,165.30
Aid to Dependent Children
(Mother’s Aid)...............!.................. 250.00
Support of Poor..................................... 2,000.00
2,250.00
j
j
TOWN OF ISLESBORO 7
Education:
Schools...................................................  11,000.00
Repairing School Buildings............... 300.00
11,300,00
Miscellaneous:
Library..................................................  600.00
Maintenance Sailors Memorial ........  200.00
Central Maine Power Company,
. Power Plant.......................................  1,000.00
1945 Ferry Bonds and Interest...........  4,320.00
Ferry Boat Liability and Fire Ins......  1,550.00
Memorial Day.......................................  50.00
Central Maine Power Company,
700 Acre Island Contract.. :............ 444.85
Wharf, Warrens Landing....................  1,000.00
Honor Roll.............................................  150.00
9,314.85
I
Publicity: v
Maine Publicity Bureau....................... 100.00
100.00
Special Assessments:
State Tax...............................................  7,582.00
County Tax...........................................  3,502.89
Overlay...................................................  1,976.21
13,061.10
Total Assessment 47,501.25
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SELECTMEN S REPORT 
General Government
Administration
Credits
Appropriation....-.............................  1,500.00
Transferred from Overlay plus
Supplemental Tax............................  2,075.50
/Tax Lien Charges................................. 32.00
Chester G. Pendleton, (Dog Licenses) 68.50
State of Maine, (Dog License Refund) 20.49
State of Maine, (Rail Road and
Telegraph Tax).................................. 17.09
State of Maine, (Refund Bank Stock) 80.46
Louise N. Grace, Sale of Trees.......... 1.00
New Eng. Tel. & Tel., Refund........... .10
City National Bank, Trustees
(Balance of old deposit)..................  156.08
City National Bank Trustees
(old deposit teachers assn.).............  31.21
Islesboro Develop Co., (Innkeepers
License)...........................................  1.00
Folwell A. Moody, (Sale of old
School House)................................. 160.00
First National Bank, Discount on 
Note................................................... 9.45
4,152.87
Debits
Town Officers Salary:
M. R. Trim, Selectman and Assessor. 500.00
Malcolm MacLeod, Selectman and 
Assessor..............................................  240.00
\TOWN OF ISLESBORO_________________ 9
Howard Pendleton, Selectman and
Assessor..............................................  240.00
E. L. Pendleton, Treasurer ............... 250.00
E. L. Pendleton, Excise Tax
Collector............................................. 50.00
E. L. Pendleton, Collector of Taxes
1945.................... :............................... 534.38
Chester Pendleton, Town Clerk........  120.00
Amasa E. Williams, Auditor..............  50.00
Linwood Pendleton, Sealer of
Weights and Measures....................  25.00
Edward H. Pendleton, Constable......  50.00
Harold D. Pendleton, School Comm... 15.00
Flora A. Warren, School Comm.......... 15.00 1
Margaret Mitchell, School Comm......  15.00
Malcolm Leach, Clam Warden..........  15.00
Harvey Webster, Clam Warden.......... 15.00
L. E. Smith, Moderator.......................  30.00
George Rolerson, Janitor Town Hall.. 140.83
L. E. Smith, Truant Officer................  10.00
A. P. Coombs, Clam Warden............. 15.00
j --------------------------
2,330.21
Ambulance:
Malcolm MacLeod................................ 10.38
Pendletons Garage, Repairs................. 105.33
Shute and Shorey, Repairs..................  5.92
Village Garage, Supplies....................... 6.65
Emma Fairfield, Supplies..................... 8.12
C. E. Noys Co., Repairs......................  24.75
J. A. Pendleton, Insurance................... 66.00
John Zlotkowski, Driving Ambulance 23.00
Harold Smith, Driving Ambulance.....• 8.00
s • '■
258.15
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Interest Temporary Loan:
First National Bank............. 150.00
150.00
Miscellaneous:
J. A. Pendleton, Insurance Town Hall 144.00
Pauline York, Office Work.................  22.00
Marks Printing House.......................... 40.20
B. M. Clark, Repairs Snow Plow. .. . 70.62
Waldo Co. Reg. Deeds, Abstracts ..... 9.21
City Job Print, Town Reports ............  150.80
Ralph Leach, Freight............................  1.06
Horace Sprague, Repairs Town H all.. 2.00
Alice Tilden, Cleaning Town Hall .. 6.06
Effijean Emerton, Cleaning Town Hall 4.97
George H. Clements, Repairs Town
Hall..................................................... 2.86
Maine Municipal Asso., Dues .........  30.00
State of Maine, Dog Tax.....................  3.10
Field and Quimby, Insurance
Town Farm......................................  12.50
Edith H. Marshall, Advertising,
Postage Etc................................ : ... 3.66
Malcolm MacLeod, Expenses . . . .  1.65
Pendletons Garage, Repairs Snow 
Plow...............................................  11.90
L. T. and D. E. Pendleton,
Supplies O ffice ................................  2.40
Kenneth Wyman, Lumber Town Farm 23.84
George H: Clements, Repairs J. O.
Pendleton House...............................  '29.67
Dunton and Morse, Legal Services..... 3.00
M. R. Trim, Cash Expenses...............  32.00
__________________ TOWN OF ISLESBORO________________ 11
j
Chester G. Pendleton, Cash Expenses 21.49
Elmer Pendleton, Cash Expenses .. 43.45
Elmer Pendleton, Tax Lien Charges. 25.50
697.94
Abatements:
Gerald Ober 1944, Moved Away........  3.00
Gerald Ober 1945, Moved Away........’ 3.00
Alfred Donovan, paid elsewhere .. 3.00
Charles Rowling Jr., Paid elsewhere .. 3.00
Idella Wentworth, Error..........  3.00
Donald Durkee, In service......  3.00
Ira Reed, Error.........................  25.00
43.00
t
Civilian Defence:
New England Tel. and Tel...... 9.12
Central'Maine Power Co......... 5.60
'  14.72
Service Charges Bank:
First National Bank of Belfast..........  1.39m
1.39
Total Credits..................... 4,152.87
Total Debits......................  3,495.41
Unexpended Balance 657.46
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PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
FIRE DEPARTMENT 
Credits
Appropriation.......................................  1,750.00
P. V. Fairfield, Refund......................... 18.00
Debits
New England Tel. and Tel..................
Emma Fairfield, Gas...........................
Malcolm MacLeod, Fuel ..................
Pearl Fairfield, Fire Chief..................
Ralph Leach, Freight and Battery.. .. 
Whitney Emerton, Watching fire ....
Charles Durkee, Watching fire...........
Leroy McCorison, Watching fire.-.....
Pendletons Garage, Repairs.................
Folwell Moody, Services and salary.. . 
A. H. Parsons, Services and material. 
Nathan Williams, Salary and service 
Justin Pendleton, Salary and service .
Ralph Leach, Salary and services......
Eldridge Bethune, Salary and services 
Theodore Dodge, Salary and services 
Elmer L. Pendleton, Salary and
services ..............................................
Sherman Dodge, Salary and services
1,768.00
7.95
45.79
90.13
1,200.00
17.48
5.00
5.00
5.00 
3.90
58.25 
20.17
47.25
30.75
27.75
- 43.50
40.50
%
30.00
39.75
1,718.17
Total Credits.................................  1,768.00
Total Debits..................................  1,718.17
Unexpended 49.83
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HEALTH AND SANITATION
Credits
Appropriation, (Dr. Salary)................. 3,000.00
Appropriation, (Public Health Nurse) 60.00
3.060.00
Debits
Wm. S. Garcelon, M. D .......................  3,000.00
State of Maine, Public Health Nurse.. 60.00
3.060.00
«
HIGHWAYS AND BRIDGES
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
Credits
Appropriation........................................  129.00
' 129.00
Debits
Malcolm Leach, Labor .......................  66.66
Heber King, Labor.....  ............... ‘ 40.00
Floyd Holmes, Labor............................ 16.25
122.91
Total Credits.................................  129.00
Total Debits................................... 122.91
Unexpended.... 6.09
/STATE PATROL 
Credits
Appropriation....................................... 336.30
Debits
State Highway Commission................ 448.40
Total Credits ....................... ......  336.30
Total Debits.................................  448.40
Overdraft......................................  112.10
REPAIRING ROADS AND BRIDGES
Credits
Appropriation........................................  1,500.00
State of Maine, Rental of Equipment 226.14
1,726.14
Debits
E. M. Beckett, Road Comm............ 305.00
Augustus Coombs, Labor...... ...........  45.00
H. D. Pendleton, Jr., Labor.....  ' 384.50
Town Truck.............    409.75
M. R. Trim, Horses and labor......  30.00
L. T. and D. E. Pendleton, Supplies.. . 32.46
W. F. Hamilton, Labor and material 40.00
Carl Clements, Labor .........................  35.00
Calvin Lobley, Labor...........................  19.84
Islesboro Ferry, Transportation........  12.50
■ Mrs. Jean Streeter, Material...............  10.00
E. L. Sprague, Material.......................  5.10
Ronald Herbert, Labor........................  2.50
TOWN OF ISLESBORO 15
Clyde Rolerson, Labor.........................  2.50
Leroy McCorison, Labor...................... 16.50
Pendletons Garage, Repairs................. 6.50
Oakes Gilmore, Labor.........................  6.88
Maurice Bowden, Labor......................  17.50
Stanford Robertson, Labor..................  36.88
Harry Hatch, Labor.............................  23.13
Malcolm Leach, Road Comm.............. 938.30
Heber King, Labor................................  107.52
Whitney Emerton, Labor..................... 20.00
Eastern Tractor Equipment Co.,
Repairs Road Machine.......  . . ..... 10.33
George. Durkee, Labor.......................... 7.50
J. T. Fairfield, Labor..... ...................... 24.09
John Zlotkowski, Labor.......................  19.84
Horace Sprague, Repairs Road
Machine.............................................. 4.24
Floyd Holmes, Labor............................ 30.01
2,603^37
Total Credits.................................  1,726.14
Total Debits..................................  2,603.37
Overdraft......................................... 877.23
CUTTING BUSHES ALONG STATE AID AND STATE
HIGHWAY
Credits
Appropriation....... ................................. 200.00
200.00
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Debits
Town Truck..........................................  19.50 .
Heber King, Labor................................ 111.72
Floyd Holmes, Labor.......................... 36.92,
Stanford Robertson, Labor..................  14.38
Clyde Rolerson, Labor.........................  5.00
187.52
Total Credits.................................  200.00
Total Debits..................................  187.52
i
Unexpended.................................... 12.48
THURSTON ROAD, RYDERS COVE
Credits
Appropriation........................................  500.00
500.00
Debits
Fred D. Pendleton, Material...............  72.00
Heber King, Labor.............................  75.00
Floyd Holmes, Labor...........................  75.00
Clyde Rolerson, Labor.......................  69.34
Town Truck................................:.......  66.00
Ronald Herberts, Labor.......................  52.50
Leroy McCorison, Labor..................... 49.50
Paul Robinson, Labor..........................  22.00
Whitney Emerton, Labor.................. 5.00
Hall Hardware Co., Material........... 22.54
E. L. Sprague, Material ... 13.20
522.08
Total Credits.................................  500.00
• Total Debits..................................  522.08
Overdraft........................................ 22.08 '
i
p
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OREGON ROAD
Credits
Appropriation ...............
•
500.00
Debits
Heber King, Labor 121.25
Floyd Holmes, Labor. 115.06
Stanford Robertson, Labor 8.13
Town Truck ........ . . . . 135.00
Berger Metal Culvert Co., Material . 94.40
F. D. Pendleton, Posts .................. 8.00
Ralph Leach, Freight .......... 9.99
E. L. Sprague, Material 22.80
Total Credits .... ......
%
500.00
Total Debits . . .  . . . 514.63
500.00
514.63
Overdraft . .
Appropriation.
DARK HARBOR HILL 
Credits
..........................................  1,000.00
14.63
1,000.00
Debits
George Clements, Labor and material . 108.66
Total Credits 
Total Debits.
1,000.00
108.66
108.66
Unexpended 891.34
✓\
SNOW REMOVAL
*
Credits
Appropriation....................................... 500.00
State of Maine......................................  826.88
1,326.88
Debits
George W. Dodge, Labor ... 44.94
Town Truck......................................  645.64
John Zlotkowski, Labor....................  110.88
Foster Ober, Labor. .   16.60
John Zlotkowski, Jr., Labor................ 9.59
Lamont Rolerson, Labor...................... 2.50
Lester Hale, Labor................................ 30.00
Leroy McCorison, Labor.................... 22.00
Williams Bros., Material......................  5.00
Frederick Pendleton, Labor................  2.64 "
, Hall Hardware Co., Material..........  7.72
L. T. and D. E. Pendleton, Material.. 33.98
Ronald Herberts, Labor ................  5.00
Paul Robinson, Labor.......................  5.00
Heber King, L abor-...........................  36.25
Floyd Holmes, Labor ...................  157.86
Clyde Rolerson, Labor.................  5.00
Malcolm Leach, Labor......................  195.91
Islesboro Ferry Transportation..........  12.50
S. B. Norton, Material .   3.22
1,352.23
Total Credits.................................  1,326.88
Total Debits..................................  1,352.23
Overdraft 25.35
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ISLESBORO FERRY BOAT GOV. BRANN
Credits
Gross Income Passengers and Cars ... 15,809.25
Socony Vacuum Oil Co., Refund . . 42.90
15,852.15
Debits
Eben Babbidge, Salary ...................  1,785.00
Everett Porter, S a la ry .....................  1,875.00
S. Stanwood Hinckley, Salary.............  1,495.00
E. Courtney Babbidge, Salary.. • 1,310.00
Eben Babbidge, Cash Expenses.......... 23.78
Everett Porter, Cash Expenses . . . .  17.78
S. Stanwood Hinckley, Cash Expenses 22.55
E. Courtney Babbidge, Cash Expenses 22.55
Malcolm MacLeod, Coal, Fuel Oil
and Lub. O il.....................................  1,262.41
Snow Shipyard, Repairs.......................  1,015.10
A. H. Parsons, Repairs........................ 3.56
L. E. Smith, Services and Expenses. .. 47.89
City of Rockland, Supplies.................. * 1.50
Ralph Leach, Freight..........................  7.75
The Harris Co., Supplies...................... 43.50
W. L. Blake, Supplies........................... 14.03
City Job Print, Supplies....................... 20.98
Village Garage, Taxi Service...............  20.00
L. T. and D. E. Pendleton, Supplies... 97.63
Leadbetter Machine Shop, Supplies.... 3.13
J. H. Hobbs, Lumber...........................  1.21
George Clements, Labor and material 33.55
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Central Maine Power Co., Electricity 503.03
Soc. Vacuum Oil Co., O il................... 333.47
Courier Gazette, Advertising............... 3.00
J. C. Curtis, Supplies . ......................... 4.90
Republican. Journal, Advertising......... 3.00
Total Credits .............................. 15,852.15
Total Debits................................. 9,971.30
Unexpended.................................
i
9,971.30
5,880.85
1945 FERRY BONDS & INTEREST *
Credits
Appropriation.......................................  4,320.00
Debits
First National Bank of Belfast
Four Bonds....................................
Interest on Bonds..............................
4,320.00
4,000.00
480.00
4,480.00
Total Credits................................  4,320.00
Total Debits..................................  4,480.00
Overdraft......................................  160.00
FERRY BOAT LIABILITY AND FIRE INSURANCE
Credits
Appropriation........................................  1,550.00
1,550.00
ITOWN OF ISLESBORO 21
Debits
J. A. Pendleton, Insurance..................  1,550.00
1,550.00
Total Credits................................  1,550.00
Total Debits..................................  1,550.00
LIBRARY
Credits
Appropriation........................................  600.00
State of Maine (Stipend).....................  42.00
642.00
Overdrawn 1944 ...................................  26.43
615.57
Debits
Central Maine Power Co., Electricity 13.00
C. E. Kimball, Janitor........../ .............  92.75
Marian Kimball, Librarian..................  273.75
Wormrath Book Shop, Supplies .......  6.30
James L. Pendleton, Labor on lawn.... 125.92
Funk and Wagnalls, Supplies ............  5.30
Life Magazine Co., Supplies................  4.50
Loring Short and Harmon, Supplies.... 21.61
National Geographic Soc., Supplies.... 3.50
Cresset and Williams, Supplies...........  1.65
L. T. and D. E. Pendleton, Supplies.. 10.29
Am. Library Asso., Supplies................  3.00
Zoa Coombs, Insurance........................  11.50
H. W. Sprague, Repairs.......................  10.49
i
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Malcolm MacLeod, Fuel..................... ' 21.50
Ina McLaughlin, Ass. Librarian........  5.00
Walter Coombs, Ass. Librarian ....... 5.00
615.06
Total Credits................................  615.57
Total Debits.................................  615.06
Unexpended...................................  .51
SUPPORT OF POOR
Credits)
Appropriation........................................ 2,000.00
Theresa Foster, Refund........................ 37.50
Malcolm MacLeod, Refund...............  101.99
2,139.49
Debits
New England Home Little Wanderers
(Peter and Darrel Dodge)......................  538.92
Idella Wentworth, Board of Town Poor 780.00
Idella Wentworth, Fuel Town Poor.. 160.00
Central Maine Power Co., Lights
Town Poor.........................................  28.05
Malcolm MacLeod, Fuel Town Poor 144.99
Florence Clements, Supplies....................... 130.00
Roy Hunt, Raphael Hunt..........................  130.00
TOWN OF ISLESBORO 23
H. L. Miller, Medical Services............ 41.50
John Zlotkowski for Frank Lawrence 4.00
Libby Pharmacy, Lucinda Bowden ... 2.95
1,960.41
Total Credits...................... 2,139.49
Total Debits....................... 1,960.41
Unexpended.................................  179.08
EDUCATION
SCHOOLS
Credits
Appropriation........................................  11,000.00
Unexpended Balance 1944 ..................  1,121.01
State of Maine, Refund........................ 2,195.44
H. D. Pendleton, Refund .................. 6.00
/
Debits
14,322.45
Supt. of School Payroll........................  ’ 13,628.41
13,628.41
Total Credits.................................  14,322.45
Total Debits..................................  13,628.41
Unexpended 694.04
24 ANNUAL REPORT
REPAIRING SCHOOL BUILDINGS(
Credits
Appropriation ......................................4 300.00
Unexpended Balance 1944...... '.......... 444.97
<
Debits
Supt. of School Payroll 123.13
Total Credits.. 
Total Debits .
Unexpended..
744.97
123.13
744.97
123.13
621.84
MEMORIAL DAY OBSERVANCE
Credits
Appropriation.......................................  50.00
n
L. L. Rolerson
Debits
27.60
Total Credits ...................  50.00
Total Debits................................... 27.60
50.00
27.60
Unexpended 32.40 •
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MAINE PUBLICITY BUREAU
Credits
Appropriation ...................  100.00
100.00
Debits
Maine Publicity Bureau ..................  100.00
100.00
Total Credits . . 100.00
Total Debits ................. . . . .  100.00
HONOR ROLL 
Credits
Appropriation......................................  150.00
150.00
''Debits
State of Maine, Honor Roll ... 150.00
Cecil Pendleton, Expenses 11.25
Ralph Leach, Freight..........................  15.75
A. W. Achorn Co., Supplies . 5.15
Florence P. Pendleton, Expenses . . 1.50
Silsbee Pendleton, Expenses......................... 3.50
P. G. Wiley and Co., Supplies.....................  4.10
L. T. and D. E. Pendleton, Supplies... .50
191.75
Total Credits.................................  150.00
Total Debits..................................  191.75
Overdraft 41.75
26 ANNUAL REPORT
t
STREET LIGHTS 
Credits
Appropriation ...................................... 500.00
500.00
Debits
Central Maine Power Co.....................  375.25
375.25
Total Credits.................................  500.00
Total Debits................................  375.25
Unexpended....................................  124.75
WARRENS LANDING WHARF
Credits
Appropriation ......................................  1,000.00
Serial Notes..........................................  5,000.00
6,000.00
Debits
Don King, Labor................................  489.25
William Hamilton, Labor ..................  364.38
M. R. Trim, Labor and truck . .. . 851.00
Leslie Pendleton, Labor......................  12.50
Augustus Coombs, Labor..................... 241.88
Henry Coombs, Labor.......................... 138.13
Whitney Emerton, Labor..................... 106.50
Islesboro Ferry......................................  12.00
Leroy McCorison, Labor ...........................  44.00
Pendleton and Hatch, Material.......... 35.62
TOWN OF ISLESBORO 27
H. C. Pendleton, Material.................  33.00
Cooper and Co., Material.. .. ....  31.28
Mrs. Jean Streeter, Material..............  45.00
L. T. and D. E. Pendleton, Material . 94.02
Emma Fairfield, Gas............................  9.34
Bowdoin Hatch, Labor......................... 27.50
Charles Durkee, Labor.........................  27.50
E. M. Beckett, Labor...........................  158.25
Benjamin Moody, Labor..................... 162.50
George Dodge, Truck...........................  ’ 51.00
-Arvard Webster, Material ............  60.00
Snow Shipyard, Material....................  96.75
Ralph Leach, Freight ........................  1.58
L. T. and D. E. Pendleton, Material.. 1.78
L. T. Fairfield, Labor...........................  5.00
C. A. Paul, Material.............................  5.30
Oakes Gilmore, Labor ......*................  5.00
Wm. Littlefield, Labor and truck.......  809.63
H. D. Pendleton Jr., Labor and truck 44.00
Maynard Fairfield, Labor ................. 156.25
F. 0. Dodge, Towing Scow ............... 20.00
Dominic Legreer, Labor.......................  490.50
F. P. Chaisan, Labor.........V. .............  247.50
Michel Lasky, Labor...........................  160.50
Maine Seaboard Paper Co., Bulldozer 534.96
o,o73.40
Total Credits.................................  6,000.00
Total Debits.................................  5,573.40
Unexpended.................................  426.60
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TOWN TRUCK 
Credits
Appropriation........................................  None
State of Maine....................................  497.25
Town of Islesboro.................................  1,272.89
1,770.14
Debits
Pendletons Garage, Repairs................ 287.03
Emma Fairfield, Gas and Oil..............  483.87
Village Garage, Gas and O il. 65.75
Malcolm MacLeod, Expenses, Gas
and Oil................................................ 218.46
L. T. and D. E. Pendleton, Material 1.72
Malcolm Leach, Expenses...................*. 9.04
Chester Decker, Repairs......................  6.00
J. A. Pendleton, Insurance..................  86.45
Islesboro Ferry, Transportation ...... 6.25
Juliano Bros., Truck............................. 1,750.00
Mack Motor Co., Repairs................... 59.71
Bailey Auto Supply Co., Chains .. . 16.49
Philip Rowling, Repairs ...................  130.03
Ralph Leach, Freight .............. .46
Waldoboro Garage Co., Chains.........  29.70
Malcolm MacLeod, Telephone call. . . .  .84
3,151.80
Total Credits.................................  1,770.14
Total Debits.................................  3,151.80
Overdraft 1,381.66
iCHARITIES
AID TO DEPENDENT CHILDREN
(Mothers Aid)
Credits
TOWN OF ISLESBORO________________ 29
Appropriation ............. . .  , 2o0.00
State of Maine ...............
Debits
189.00
250.00
Total Credits 250.00
189.00
Total Debits • 189.00
Unexpended — • • • • • •
•
61.00
TEMPORARY LOAN
First National Bank, Loan
Credits
10,000.00
First National Bank
Debits
5,000.00
10,000.00
Total Credits 
Total Debits
10,000.00
5,000.00
5,000.00
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CENTRAL MAINE POWER CO. POWER PLANT
Credits
Appropriation.................. .................  1,000.00
Central Maine Power Co.
1,000.00
Debits
..................  1,000.00
Total Credits ... . 
Total Debits..............
1,000.00
............................. 1,000.00
...................  1,000.00
CENTRAL MAINE POWER CO. 
700 ACRE ISLAND CONTRACT
Appropriation .................
Credits
................  444.85
Central Maine Power Co.
444.85
Debits
...................  444.85
Total Credits.............
Total Debits ..........
444.85
..................  444.85
.................  444.85
MAINTENANCE SAILORS MEMORIAL
Credits
Appropriation........................................  200.00
200.00
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\
Debits
J. A. Pendleton, Insurance..................  19.55
Horace Sprague, Repairs....................  10.33
\
Total Credits.................................  200.00
Total Debits..................................  29.88
Unexpended
SPECIAL ASSESSMENTS 
STATE TAX 
Credits
Assessed.................................................. 7,582.00
Debits
Treasurer, State of Maine. ........  7,582.00
%
Total Credits.................................  7,582.00
Total Debits................. , ................  7,582.00
COUNTY TAX 
Credits
Assessed.................................................. 3,502.89
Debits
Treasurer, Waldo County....................  3,502.89
Total Credits.................................. 3,502.89
Total Debits................................... 3,502.89
29.88
170.12
7,582.00
7,582.00
3,502.89
3,502.89
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OVERLAY
Credits
Assessed.................................................  1,976.21
Supplemental Tax ............................. 99.29
2,075.50
Debits
Transferred to General Govt. A c c t . .. 2,075.50
2,075.50
PROPERTY MORTGAGE LIENS 
1945 Resident and Non-Resident Tax Liens
Heirs of Rosalind Coombs...................  13.25
Ruth P. Dodge......................................  17.00
Hobart A. Dodge, Estate ................... 22.50
Pauline Fairfield and Hilda Lillie .... 12.50
Hugh D. Fairfield................................  15.00
Heirs of William E. Hatch................... 20.75
Grace N. Pendleton..............................  2.00
Heirs of Charles H. Rowling Sr..........  11.50
Heirs of Philip Rowling......................  1.00
Helene Sutherland ...........................  22.50
Josephine B. Boyer. .. . ...................  32.00
Eleanor Parker Cushman.................. 350.00
Myron Farnsworth.............................  7.50
Carrie M. Files...................................  7.50
Dorothy Hammond..............................  20.00
Alice H. and Roy W. Pendleton.........  .75
Alice H Pendleton and Leila 
Farnsworth........................................  12.00
605.25
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1944 TAX LIENS 
Credits
Error on Tax Lien 1944.......................  4.40
4.40
Debits
Elmer L. Pendleton..............................  4.40
4.40
SUMMARY OF SELECTMEN S WARRANTS
General Government (Town Officers) 2,330.21
Operation of Ambulance......................  258.15
Interest on Temporary Loans.............  150.00
Miscellaneous (Town Expenses)........  697.94
Abatements............................................  43.00
Civilian Defence, Expenses.................  14.72
Service Charges at Bank......................  1.39
Fire Department...................................  1,718.17
Doctor’s Salary.................,y............... 3,000.00
State of Maine, Public Health Nurse.. 60.00
Repairing Roads and Bridges..............  2,603.37
State Highway Patrol.......................... 448.40
Cutting Bushes along State and
State Highway...................................  187.52
Thurston Road, Ryders Cove.............  522.08
Oregon Road......................................... 514.63
Dark Harbor Hill..................................  108.66
Snow Removal....-:.................................  1,352.23
Ferry Boat, “ Gov. Brann.” .................  9,971.30
Ferry Boat, Bonds and Interest...........  4,480.00
Ferry Boat, Liability and Fire 
Insurance............................................ 1,550.00
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Maintenance Free Public Library....... 615.06
Support of Poor...................................  ' 1,960.41
Support of Schools................................  13,628.41
Repairing School Buildings.................. 123.13
Memorial Day Observance..................  - 27.60
Maine Publicity Bureau....................... 100.00
Honor R oll............................................ 191.75
Street Lights.......................................... 375.25
Warrens Landing Wharf.....................  5,573.40
Town Truck........................................... 3,151.80
Aid to Dependent Children................  189.00
Temporary Loan...................................  5,000.00
Central Maine Power Co.,
Power Plant.......................................  1,000.00
Central Maine Power Co.,
700 Acre Island.................................  444.85
Maintenance Sailors Memorial............ 29.88
State Tax...............................................  7,582.89
County Tax ........................................  3,502.89
Property Mortgage Liens ................ 605.25
Tax Leins 1944......................................  4.40
74,239.76
SCHEDULE OF TOWN OWNED PROPERTY
Light House Property..........................  3000.00
Town Farm............................................ 1,500.00
Ferry Boat............................................. 45,000.00
Town Hall....................... ........................  6,000.00
Dark Harbor School Buildings............ 1,000.00
Pendletons School Buildings................ 2,000.00
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Town Building for Storage..................  1,000.00
Free Public Library..............................  5,000.00
Fire Truck............................................. 5,000.00
Ambulance.............................................  800.00
Snow Plows....................................................  500.00
Town Truck........................................   1,750.00
School Bus..........................................  1,500.00
74,050.00
\\
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Report of Islesboro Ferry
For Year Ending February 8, 1946
Kind ("ode Rate No. Sold
SINGLE PASSENGER SP .25 18,275
Automobile including driver 
Auto, including driver and greight or
AD 1.00 8,174
merchandise weighing over 100 •
pounds . . . ADF 1.50 18
Auto with Trailer inch driver without
freight................. ...................
Auto Truck not over 1 ton reg. cap.
ADT 2.00 54
inch driver......................................
Auto Truck or Tractor with reg. cap.
ATI 1.00 848
over 1 ton. but not over 2 tons inch 
driver...................... AT2 2.00 571
Auto Truck or Tractor with reg cap.
over 2 tons, but not over 3 tons, incl 
driver .................................. AT3 3.00 54
Auto Truck or Tractor with reg. cap.
over 3 tons, but not over 4 tons, 
inch driver....................... AT4 4.00 84
Auto Truck or Tractor with reg. cap.
over 4 tons, but not over 5 tons, 
inch driver. . . .. . . . . AT5 6.00 52
Steam or Gasoline Roller or Well
Drill, inch driver............................ SGR 8.00 1
Motor Cycle, inch driver................. MOT .75 6
Horse or Cow, on hoof with attendant HCO .50 1
Special Trips............ 8
Total..........................................
I hereby certify the above report to be correct.
L. E. SMITH, 
Secretary.
Total Fares
4,568.75
8.174.00
27.00
108.00
848.00
1.142.00
162.00
336.00
312.00
8.00
3.00
.50
120.00
15,809.25
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FINANCES OF ISLESBORO
Assets
February 19, 1946
Cash in First National Bank 
February 19, 1946............ .\..... .........  9,852.75
Due On—
1945 Taxes............................................. 28.75
1941 Taxes............................................  21.50
1940 Taxes.............................................  20.88
1939 Taxes.............................................  98.10
1938 Taxes.............................................  54.32
1937 Taxes..........................................  ’ 300.44
1936 Taxes...........................   17.00
1945 Tax Liens......................................  605.25
1944 Tax Liens...................................  47.58
1943 Tax Liens..................................... 269.75
1942 Tax Liens...................................  276.50
1941 Tax Liens......................................  238.25
1940 Tax Liens...................... ' .......... 356.57
1939 Tax Liens..........................    80.48
1938 Tax Liens.....................................  23.24
1937 Tax Liens......................................  18.56
1936 Tax Liens.....................................  227.50
Cemetery Trust Fund (Cash)............. 251.34
Due from Gerald Pendleton (Chloride) 12.80
Due from State of Maine
(Snow Account).................................  342.89
13,144.45
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Liabilities '
4 Ferry Boat Bonds.. . ......... 4,000.00
Cemetery Trust Fund (Reserved) . . . 251.34
Repairing School Buildings................ 621.84
Support of Schools................................  694.04
Repairs Town H all............................  500.00
Warrens Landing Wharf.....................  426.60
Ferry Boat “ Gov. Brann.” .........! .. 5,880.85
Repairs Dark Harbor Hill ..............  891.34
Temporary Loan, Warrens Landing
Wharf.................................................  5,000.00
Central Maine Power Co.,
Power Plant......................................  3,000.00
Central Maine Power Co.,
700 Acre Island Contract ............... 2,668.30
23,934.31
Assets.............................................. 13,144.45
Town D eb t..................................  10,789.86
I hereby certify that I.have this 19th day of February, 1946, 
examined the accounts of the Selectmen of Islesboro and find 
same to be correct.
AMASA E. WILLIAMS,
Auditor.
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TAX COLLECTOR’S REPORT
1945 UNCOLLECTED TAX
Ruth P. Dodge............................................  1.25
Jacob T. Fairfield.......................................... 5.00
Eleanor Parker Cushman.................... 19.50
Wilbur P. Fairfield........................................  3.00
28.75
1941 UNCOLLECTED TAX
Leslie Smith Jr......................................  4.25
Leslie Smith Sr......................................  17.25
21.50
1940 UNCOLLECTED TAX
Leslie Smith Jr.....................................  3.19
Leslie Smith Sr......................................  17.69
20.88
1939 UNCOLLECTED TAX
Hugh Fairfield..... ................................  12.37
Clyde Rolerson......................................  7.15
Leslie Smith Sr......................................  70.33
Heirs of Sarah J. Thomas...-...... .........  8.25
98.10
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1938 UNCOLLECTED TAX
Belle M. Gilkey . . 1.12
Lorenzo Pendleton . . .  3.36
Heirs of Sarah Russell . . .  1.12
Evelyn Sherman . . . 3.36
Frances Hall..............................  ^ .. . 3.36
Sarah J. Thomas   8.40
Heirs of C. F. Pendleton............ 8.40
Helene Sutherland ......................  25^20
54.32
1937 UNCOLLECTED TAX
Heirs of J. L. Pendleton ...............  2.32
Heirs of Sarah Russell ..................... 2.32
Leslie Jr. and Thelma Smith ........ 26.10
N. T. Folwell...................................... 261.00
Heirs of Sarah J. Thomas ... 8.70
300.44
i
1936 UNCOLLECTED TAX
Heirs of C. F. Pendleton ............... 7.50'
Heirs of J. L. Pendleton .................  2.00
Heirs of Sarah J. Thomas...................  7.50
17.00
ELMER L. PENDLETON
March 4, 1946 Tax Collector.
TOWN OF ISLESBORO
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TREASURER’S REPORT
Balance in The First National Bank,
March 5, 1945..............  2,191.96
Elmer L. Pendleton Tax Collector:
1945 Taxes.............................................  46,926.50
1944 and 1945 Abatements..................  43.00
1945 Tax Liens......................................  605.25
Taxes on Lien property sold................  315.22
Accounts Receivable...........................  517.66
1944 Uncollected Taxes......................  47.55
1943 Uncollected Taxes......................  13.25
1939 Uncollected Taxes......................  9.08
1944 Tax Liens......................................  616.85
1943 Tax Liens......................................  48.75
1942 Tax Liens.....................................  37.75
1941 Tax Liens...................................... 271.75
1940 Tax Liens......................................  299.86
1945 Excise Tax....................................  269.41
1946 Excise Tax...................................  225.05
First National Bank of Belfast,
Temporary Loan............... [.............  5,000.00
Discount on Note.................................. 9.45
Malcolm MacLeod, Treas.,
Islesboro Ferry.................................  15,809.25
Socony-Vacuum Oil Co.,
Islesboro Ferry (refund)..................  42.90
Malcolm MacLeod, Poor Account.....  101.99
Town of Islesboro, Town-Truck.......... 1,272.89
State of Maine:
1945 School Fund.................................. 2,195.44
Library Stipend.....................................  42.00
Snow Removal....................................... 826.88
Rental of Equipment...........................  497.25
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Highway Account (reimbursement).... 226.14
Bank Stock Tax...................................  80.46
R..R. and Tel. Tax...............................  17.09
Dog License Refund............................  20.49
Harold D. Pendleton, School account 6.00
Chester G. Pendleton, 1945 Dog
Licenses.............................................  68.50
City National Bank of Belfast,
Final payment...................................  187.29
Islesboro Development Co.,
Victualer License.............................. 1.00
Folwell A. Moody, Sale of
School Building.................................  160.00
Louise N. Grace, Sale of Trees............ 1.00
Theresa Foster, (reimbursement)........ ' 37.50
Pearl V. Fairfield, Special services by
Fire Department...............................  18.00
New England Tel. and Tel. Co.,
Refund................................................ .10
Tax Lien Charges.................................. 32.00
The First National Bank, Loan
(Warrens Landing Wharf)................. 5,000.00
84,092.51
PAID
Selectmen’s Warrants (27)...................  74,239.76
Balance in First National Bank, March 4, 1946 9,852.75
84,092.51
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There is on deposit in The First National Bank of Belfast 
under the Town of Islesboro Withholding Tax Account $227.60 
Federal Tax withheld since January 1, 1946, also under Town of 
Islesboro Teacher’s Retirement Fund $192.19 the amount of 
Deductions to date. From January 1; 1945 to January 1, 1946 
Town of Islesboro paid Federal Withholding Taxes $1,751.90.
ELMER L. PENDLETON, - 
March 4, 1946 Treasurer.
I have this eighteenth day of February examined the books
of the Town Treasurer and found same correct.
«
AMASA E. WILLIAMS,
Auditor.
\
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TREASURER’S REPORT ON LIENS
1944 TAX LIENS
Helene Sutherland................................. 24.75
Heirs of William E. Hatch................... 22.83
47.58
1943 TAX LIENS
Charles Rolerson.................................................... 3.50
Edith Tehan..........................................  3.75
t
Romney Spring...................................................112.50
Heirs of Dexter Tiffany.......................  75.00
Heirs of George Tiffany.......................  75.00
269.75
1942 TAX LIENS
Charles Rolerson...................................  3.50
Edith Tehan..........................................  3.75
Romney Spring.....................................  112.50
Heirs of Dexter Tiffany.......................  < 75.00
Heirs of George Tiffany.......................  75.00
Heirs of J. O. Pendleton....................... 6.75
276.50
1941 TAX LIENS
t
Evie Beckett....................................!....  12.00
F. S. Grindle.......................................... 6.25
Heirs of J. 0. Pendleton......................  6.75
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Burton Pendleton................................. 5.00
Charles Rolerson..................................  1.00
Charles Rolerson..................................  5.00
Clyde Rolerson....................................  6.50
Leslie Jr. and Thelma Smith..............  7.50
Leslie Smith Jr.....................................  22.50
Leslie Smith Sr......................................  30.00
Leslie Smith Sr.................................. '.... 5.00
Leslie Smith Sr.................   2.00
Leslie Smith Sr.... ................................. 3.75
Leslie Smith’ Sr.............................................. 17.75
Leslie Smith Sr...................................  17.50
Leslie Smith Sr......................................  5.50
M. N. and E. F. Atkins.....................  3.75
Contributors to Penn. St. Hospital....  56.25
Contributors to Penn. St. Hospital....  24.25
238.25
1940 TAX LIENS
Evie Beckett (balance)........................ 7.12
F. S. Grindle..........................................  7.25
Belle M. Gilkey........................  1.16
Burton Pendleton................................. 5.80
Sarah Russell ........   1.16
Charles Rolerson..................................  5.80
Charles Rolerson...................................  1.16
Evelyn Sherman...................................  3.48
Leslie Jr. and Thelma Smith..............  8.70
Leslie Smith Jr......................................  31.90
Leslie Smith Sr.... .................................. 5.80
Leslie Smith Sr......................................  2.32
Leslie Smith Sr......................................  4.35
Leslie Smith Sr.....................................  20.59
Leslie Smith Sr......................................  20.30
i
i
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Leslie Smith Sr...................................... 6.38
Leslie Smith Sr..................................... 34.80
Robert E. Pendleton ........................ 3.48
Lottie Pendleton.................................. 2.32
M. N. and E.*F. Atkins...................... 4.35
E. Parkman Coffin............................... 43.50
Marie Coniglio..................................... 21.75
Frances E. Hall..................................... 3.48
Contributors to Penn. St. Hospital .... 28.13
Contributors to Penn. St. Hospital. . . 65.25
Heirs of Sarah J. Thomas................... 8.70
Clyde Rolerson...............  .............. - 7.54
356.57
1939-TAX LIENS
Belle M. Gilkey.................................. 1.10
Heirs of Sarah Russell .................  1.10
Evelyn Sherman.................................... 3.30
F. Parkman Coffin.   41.25
Marie Coniglio.....................................  10.63
Heirs of S. G. Dixon ........................... 16.50
Frances E. Hall....................................  3.30
Robert E. Pendleton ....................... 3.30
80.48
1938 TAX LIENS
E. S. Dixon............................................ 21.00
Heirs of J. L. Pendleton....................... • 2.24
s
23.24
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1937 TAX LIENS
E. A. Eames....................... ,.................  '8.70
Heirs of C. F. Pendleton ..............  8.70
Leon C. Buzzell..................................... 1.16
18.56
i
1936 TAX LIENS
N. F. Folwell .....................................  225.00
Thomas O’Rioroen............................  1.25
George Stier .........................................  1.25
227.50
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REPORT ON SCHOOL FINANCES
GENERAL SCHOOL FUND
Receipts
Appropriation 
State School Fund 
Balance February, 1945 
Sale of Bus Tire
11,000.00
2,197.10
1, 121.01
6.00
Total Available 
Total Expended
Balance Unexpended
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Credit from General School Fund.......
EXPENDITURES
Teachers................................................ 3,758.42
Janitor and Cleaning............................ 305.00
Fuel™ • • • • »  • a • • a a • a a I • • a a a « « «  aaaa . . 168.20
Lights.................................................... 18.65
Conveyance .......................................... 1,493.17
14,324.11
13,628.41
695.70
5,743.44
5,743.44
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Detail of Expenditures
Teachers:
Arline Pendleton...................................  • 1,241.03
Hope Hale.............................................. 733.26
Charles Nichols.....................................  1,289.13
Dorothy Pendleton...............................  465.00
Neal Bousfield.......................................  30.00
3,758.42
Janitor:
James Pendleton..................................  305.00
305.00
Fuel:
Malcolm MacLeod................................  165.50
G. W. Dodge.........................................  2.70
’ • 168.20 
Lights:
Central Maine Power Co.....................  18.65
' 18.65
Conveyance:
Pendleton’s Garage...............................  453.74
Emma Fairfield...................................  173.01
Stanford Robinson................................  320.00
Village Garage...............!.......................  132.37
L. T. and D. E. Pendleton..................  3.71
Stanley Randlett...................................  21.00
Cooper and Company...........................  9.34
Robert Pendleton..................................  60.00
Donald Durkee............................. :.......  320.00
V
1,493.17
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HIGH SCHOOL ACCOUNT
Credit from General School Fund....... 6,395.85
Teachers................................................. 5,188.04
Janitors and Cleaning ......................  300.00
Fuel ....................................................  716.00
Supt. Clerk ............................................  112.00
Lights.....................................................  ’ 79.81
6,395.85
Detail of Expenditures
Teachers:
Carolyn Andrews..................................  1,360.93
G. Lester Hale....................................... 2,116.60
Malcolm Blodgett.................................  566.64
Gracia deArias.....................................  177.76
Marion Hunt.........................................  311.08
Virginia Nichols...................................  625.03
Neal Bousfield.......................................  30.00
5,188.04
Janitor:
George Rolerson....................................  300.00
300.00
Fuel:
Malcolm MacLeod................................ 501.00
G. W. Dodge.........................................  136.00
M. R. Trim............................................ 79.00
716.00
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Supt. Clerk:
Nettie Snow........................................... 112.00
112.00
Lights:
Central Maine Power Company.........  79.81
79.81
«
BOOKS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Credit from General School Fund....... 1,091.62
Detail of Expenditures
Joseph A. Pendleton.............................  64.07
American Book Company ........................  8.09
L. T. and D. E. Pendleton..................  30.65
Ginn and Company......................*........  49.79
A. E. Ladd...........................................  19.25
Gledhill Brothers................................. 13.64
Webster Pub. Co................................. 46.26
Royal Typewriter Co.............. j ............ 51.50
Maine Music Co...........................................  6.50
Silver Burdett Co..................................  3.50
John Winston Co..................................  22.26
Richard M. Savage ............................................54.13
World Book.Co.............................................  2.64
Margaret Mitchell......................................... 3.63
Laidlaw Brothers........................................... 2.73
Kinney Duplicator Co.........................  16.94
Cambosco Scientific'Co........................  38.02
Scott Foresman Co..........................    22.34
Gregg Pub. Co....................................... 20.56
Bangor Office Supply Co.............................. 9.11
C. R. Purinton..............................1.......  6.50
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Fred L. Tower Co.................................  , 8.00
City Job Print.......................................  15.11
Mrs. Flora Warren............................... 3.02
Howard and Brown..............................  17.19
Underwood Elliott Fisher....................  45.00
Fred O. Dodge.....................................  15.00
Pauline G ray.......................................  3.28
Eva Wight.............................................  3.90
Pamelia Varnum..................................  1.05
Central Maine Power Co.....................  10.10
Edward E. Babb and Co...................... 198.86
Ralph O. Leach.....................................  5.07
G. Lester Hale....................................... 61.40
Vinton School Form Co........................ 1.28
South Western Publishing Co.............  24.27
American Education Press...................  14.85
J. L. Hammett Co................................  10.85
Macmillan Co........................................  118.03
Hamilton Pub. Co................................. 3.20
Allyn and Bacon...................................  26.67
Loring, Short and Harmon..................  10.38
Grade Teacher....................................... 3.00
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT 
Richard M. Savage...............................  397.50
397.50
IV
REPAIRS ACCOUNT
i
Appropriation...................................... 300.00
Unexpended Balance Feb. 1945........ 444.97
744.97
Expended .   123.13
Unexpended Balance..................  621.84
Detail of Expenditures
Gerald Pendleton..................................  4.50
James Pendleton...................................  28.12
Alice Tilden...........................................  40.53
Effijean Emerton..................................  40.53
Howard Pendleton...............................  9.45
\
123.13
• SCHOOL BUDGET RECOMMENDATIONS
Schools.................................   11,000.00
Repairs.......................................................................... 200.00 (
$
\
i
t
I\ I
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools, the Superintending
School Committee and the Citizens of Islesboro:
It is my privilege to submit the annual report of the activi- • 
ties and condition of our high school.
The fall term opened September 10, 1945. There was an en­
rollment of thirty scholars, ten boys, twenty girls.
Three students have left school since its opening date, one 
has gone away for the winter but will return in the Spring.
Our registration was slightly higher than last year.
A good sign is the number of students who have enrolled in 
the college course. The enrollment is divided as follows:
College Course, Boys 1, Girls 6; General Course, Boys 3, 
Girls, none; Commercial Course, Boys 6, Girls 14.
This increase in the college course and general course is a 
good sign for it heightens the possibility of maintaining the class 
A standard of the school.
As I have explained in the.past, the standard of the high 
’ school is based upon the proper certification of the teachers as 
well as the rank maintained by graduates who continue higher 
education, in colleges. We have those qualifications, and our 
former students are getting the necessary rank which enable us 
to get our class rating each year.
All of our graduates are doing well. Those at Normal School 
are giving a fine account of themselves.
We have two former students at preparatory schools, one 
at the University of Maine. They are doing very well.
We have some exceptionally good students in school, also.
I know that their ranks will average with any high school student 
of the same year. They will make good citizens, as well as uphold ,
*
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the standards in competition with those in higher institutions 
of learning.
Our basket ball hopes were high at the start of the year, but 
were found to be of no use because of the inability to get enough 
boys for a team.
The teachers of the schools met with the teachers of the 
other towns of the Union, and formed an association of teachers. 
The purpose of this group is to talk over the different problems 
arising in the class room, further the growth of all school activities, 
for the betterment of the teacher, and the training of the student.
It is a forward step in education.
The organization will meet here in Islesboro in May.
After a decidedly hectic' first term insofar as an English 
teacher was c'oncerned, Mr. Savage finally hired Mr. Macolm 
Blodgett, a veteran of the war in Europe. Mr. Blodgett, a class­
mate and friend of Richard McLeod has his B. S. degree from 
the University of Maine. He plans to return this next fall for his 
B. A. degree. He has done an exceptionally good job. We were 
very fortunate to get one so capable and conscientious.
Miss Andrews has taken care of the Commercial subjects 
in her efficient manner. There has been no let down in the re­
quirements for this course. ,
The senior play was a success, as always, under the coaching 
of Mr. Blodgett and after many hours of hard work by the caste, 
it was presented at Community Hqll.
The Junior Prize Speaking Contest is in the immediate 
future.
Each Friday, we use the activity period for the conducting 
of public speaking. All classes from seniors to freshmen take 
part in this contest.
Through the -help of Mr. Savage and a cooperative school 
committee we have a good reading table of the better magazines.
Our chemistry and physics laboratory is plentifully supplied 
with the necessary equipment and supplies.
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The only bad feature of the educational situation in this town, 
is the need for a new school building. A building located some­
where away from traffic, large enough to house all the grades. 
This building should contain good reading rooms, a gymnasium, 
one heating unit, instead of the seven now in use, and adequate 
toilet facilities, etc.
It would save the town money in the long run, and give our 
young people some place to go, other than walking the streets.
I wish to thank all the teachers, the janitors and others who 
have made this past year a happy one.
Respectfully submitted,
G. LESTER HALE
Principal.
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REPORT OF ISLESBORO FREE LIBRARY
To the Chairman of Selectmen,
Islesboro, Maine
February 12, 1946
The boys are home—Victory is ours. There is cause for 
rejoicing and there is cause for deep thought as to how our country 
will settle our forthcoming problems.
We have had some good books given us and we have bought 
others. Many books are concerned with the great war we have 
passed through. • New things come to our attention like the 
Atomic bomb, and now we are interested as to where the U. N. 0 . 
or the United Nations Organization will have its home. Our 
magazines keep us informed as to these things.
Our Bulletin Board shows interesting notes on local events 
and otherwise.
Much work is done in the repair of books. Town reports 
and school papers go to the bindery. We are still harping on 
the old subject ‘ ‘Save old papers and old books for the Library; 
look for things pertaining to tjie history of our town.” In buying 
books our calls are noted—we also use A. L. A. lists.
We need better sanitary arrangements in the basement. 
The workroom which we had installed there has not been alto­
gether satisfactory, especially during the winter months, owing 
to no heat and much dampness. This could /be remedied by in­
stalling heat.
The ceiling of the Building requires some repairs, also the 
Main Room.
We have a lot-of material at hand from sea, air and land. 
Flying boys, and submarine boys, Army boys, Navy boys. Let’s 
get our young men to bring back to us some of their thrilling 
experiences and thus we will be able to better appreciate their 
part in the great victory won.
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Our Librarian’s son, Hollis Kimball is in the far off Philip­
pines. Three boys right here in our neighborhood are home now 
for keeps—I refer to the Robinson boys. One member of our 
Library Com. was in the Army. He was discharged from the' 
service this Fall. He attained the rank of Major.
Marion Kimball, our ever-faithful Librarian, keeps her in­
terest unabated in all branches of the work. Mr. Kimball keeps 
us warm and cheerful in the Winter months and James Pendleton 
still cares for the lawns.
To these our co-workers, our grateful appreciation.
Respectfully submitted,
*
ALICE L. PENDLETON
FANNIE M. TRIM
EDITH G. TEHAN
LYDIA T. PENDLETON
MAJOR FREDERICK BERTOLET
TOWN OF ISLESBORO
REPORT OF LIBRARIAN
To the Selectmen of Islesboro:
Again the Islesboro Free Library greets the citizens of 
Islesboro and our summer visitors.
We are pleased to welcome back our readers from the ranks 
of the servicemen.
Our sincere thanks to all who remembered us with gifts this 
year. Mrs. Stevens and Miss Alice Pendleton sent us the 
latest books all through the year, Mrs. Blanche Pendleton brings 
us several each spring, Frederick Bertolet has had a box of books 
sent to us several times each year. He has been in the service and 
Mrs. Bertolet presents us with a check each summer. It is nice 
to have such friends, and how pleasing this“ I am presenting this 
book to the library as I have enjoyed reading it and wish others 
to have it.” #
Our best wishes go to Arthur Decker, one of our soldier 
boys, and for many years one of our greatest readers. He present­
ed us with a copy of “ The Reader’s Digest” in Braille.
Visitors are always interested in the boat models presented 
us by Harry Babbidge and t^he “ Convert” belonging to “Miss 
Alice” . Also of great interest are the “Scrap-books” kept by Miss 
Alice during each winter.
We thank Isadora, Charles, Judith, Donald and Harris for 
books and “ Funnies” and Paul Tucker who gave us several 
books much enjoyed by the Primary children. When the children 
come home with a book for “ Daddy to read to them,” praise 
them and blame the librarian.
We are hoping to have much needed repairs done on the 
building in the spring.
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Our gifts for the year: The Allens 6, Frederick Bertolet 20, 
Mrs. W. Bertolet 1, Mrs. Crosby 1, Dodge girls 4, Mrs. Hunt 30, 
Elizabeth Ladd 4, Gladys Leach 5, Mrs. Nash 1, Alice1 Pendleton 
8, Blanche Pendleton 5, Harry Pierce 1, Mrs. Stevens 12, The 
Misses Wales 1, a Friend 2.
We have welcomed our readers Wednesday, Saturday and 
Sunday during this year. Please visit us.
Respectfully submitted,
MARION KIMBALL
Librarian
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State of Maine
WARRANT
County of Waldo
To Edward H. Pendleton, Constable of Islesboro 
Greetings:
I
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the Town of Islesboro 
qualified by law to vote in Town affairs, to meet at the Town' 
Hall in said town on Monday the fourth day of March A. D. 1946 
at ten o ’clock in the forenoon, E. S. T., to act upon the following 
articles to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To receive the report of the several town officers and 
act upon the same.
Art. 4. To see what percent the town will vote to pay its Tax 
Collector for collecting taxes and the length of time 
from the date of commitment, taxes, shall be paid to 
the Town Treasurer.
Art. 5. To receive the report of the committee appointed to 
hire a Doctor, and act upon the same.
Art. 6. To see what action the town will vote to take on the 
matter of employing a doctor for the ensuing year.
i
Art. 7. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the employment of a Doctor for 
the ensuing year.
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Art. 8. To choose Selectmen, Assessors and one Overseer of 
the Poor. One member of the School Committee and 
all other necessary town officers for the ensuing year.
Art. 9. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the total sum of Thirty three thousand four hundred 
fifty-seven dollars and twenty-five cents ($33,457.25) 
as suggested by the Selectmen, or what sum of money 
will the town vote to raise.
Budget Suggested By Selectmen 1946
Third Class-Road..................................  129.00
State Aid Road...................................... 900.00
Support of Poor..................................... 2,000.00
State Patrol...........................................  448.40
Rep. Roads and Bridges....................... 2,500.00
Support of Free Public Library.......... 700.00
Lighting Streets..................................... 500.00
Town Charges....................................  1,500.00
Light House Memorial .................... 300.00
Central Maine Power Co. Plant........  1,000.00
Mothers A id .......................................  250.00
Maine Publicity Bureau...................... 100.00
Central Maine Power Co.,
700 Acre Island Contract ............. 444.85
Support of Schools................................  11,000.00
Repairing School Buildings .........  300.00
Fire Department...................................  1,750.00
Snow Removal....................................... 500.00
Public Health Nursing.........................  60.00
Ferry Bonds.......................................... 4,000.00
Ferry Boat Fire Insurance...................  1,550.00,
Memorial Day............................ ....... ' 25.00
Temporary Loan Account ................  1,000.00
Tar for Town Highway........................  2,500.00
. 33,457.25
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Art. 10. To see if the Town will vote'to authorize the Town 
Treasurer to procure a temporary loan or loans not 
exceeding a total amount of $15,000.00 and to execute 
and deliver in the name of the Town its note or notes 
therefor, said loan or loans to be paid during the muni­
cipal year out of money raised by taxes during such 
current year.
Art. 11. To see what wages the Town will vote to pay for men, 
trucks, and horses on the highways for the ensuing year.
Art. 12. To see if the Town will vote to authorize the Select­
men in behalf of the town to sell and dispose of any 
real estate acquired by the town for non-payment of 
taxes thereon, such terms as they may deem advisable 
and to execute quit claim deeds for such property.
Art. 13. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $300.00 to help to promote a dental clinic 
for the children.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $500.00 to straighten the road opposite 
the Draper cottage.
Art. 15. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $1,000.00 to build a sea wall along the 
Warrens Landing road.
Art. 16. To see if the town will vote to sell the Town Farm or 
raise a sum of money to repair the buildings.
Art. 17. By Petition: To see if the Town will vote to raise and 
appropriate a sum of money necessary to build a new 
road on to Rolerson’s Hill and a reasonable sum to in­
sure plowing and sanding during winter months.
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Art. 18. By Petition: To see if the Town will vote to appoint a 
committee to find out what can be done to prevent the 
bank from washing away highway between Hinckleys 
house and Hatch’s Beach on west side of Island.
Art. 19. By Petition: To see if the Town will vote to resurface 
and repair Hughes Point Road and raise a sum of 
money necessary for the same.
Art. 20. By Petition: To see if the Town will vote to continue 
the Free passage of men in armed forces on Ferry, and 
instruct the Chairman of Ferry Committee to see that 
* it is carried out.
Art. 21. To see if the Town will vote to raise and appropriate 
the sum of $500.00 to repair the cemetery road leading 
from the Town highway to Maple Grove Cemetery.
The Selectmen give notice they will be in session at the 
Town Hall at nine o ’clock in the forenoon on the day of said 
meeting for the purpose of revising the list of voters in the Town 
of Islesboro.
Given under our hands at Islesboro this nineteenth (19th) 
day of February A. D. 1946.
M. R. TRIM 
MALCOLM MacLEOD 
HOWARD C. PENDLETON
Selectmen of Islesboro.
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